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IL LABORATORIO FOTOVOLTAICO 
DEL CLUSTER TECNOLOGICO ENERGIE RINNOVABILI 
 
Seminario tecnico sugli impianti fotovoltaici per amministrazioni ed enti pubblici 
Cagliari 19 settembre 2008 - Sala Anfiteatro, via Roma 253  
 
Programma dei lavori: 
 
9.00-9.15 Registrazione dei partecipanti 
9.15- 10.00 La radiazione solare e procedure di calcolo da utilizzare 
Ing. Alessandro Pisano 
10.00-10.45 L’effetto fotovoltaico 
Dott. Carla  Sanna 
10.45-11.15 La filiera  fotovoltaica e le varie tipologie di pannelli fotovoltaici 
Prof. Ing. Alfonso  Damiano 
Coffee break 
11.30-12.15 Gli impianti fotovoltaici 
Prof. Ing. Gianluca Gatto 
12.15-13.00 Normativa di riferimento ed analisi economica 
Prof. Ing. Alfonso Damiano 
Pausa pranzo (buffet) 
14.30-15.30 Progetto e dimensionamento di un impianto fotovoltaico 
Ing. Giovanni  Pisu 
15.30-17.00 
Esercitazione: Analisi di un progetto di impianto fotovoltaico  
A. Damiano ,G.  Gatto, A. Pisano, G.  Pisu ,C.  Sanna 
17.00-17.30 Domande e discussione 
Chiusura dei lavori 
Per informazioni: 
Sardegna Ricerche 
Edificio 2 - Loc. Piscinamanna Pula (CA) 
Tel. 070 9243.2161 / Fax 070 9243.2203    
 lab.fotovoltaico@sardegnaricerche.it  
 
